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F00JC11JJfpJG 3 MG 2GG JJfl OAGUTII JJG WGiflLG2 LG J1LJA C1O2G mip ipc
J9L JJG WOL iuqrii.A thonb
combn.c IJJG WG1JJ2 OL JG JJLGGWXCO2 UJGS(ILG2 pOlp OAGLiJj Juq MUJJIJ GJC
MG2 OL OfIL 41mG bcuoq 111!11 4JJG IAGLJG O J iuq JOL 5pLOr1JJ TÔF LPI
O 4pG 1UUfffIJ Jflg2 OL 4JJLOI1JJ //G 4JJGU GjUG 4G L14IO O pGUGi42
(Tôct) in O4 CJG MG 11 11JG IflJ￿ OL bcLloq bLoL 40 OIIL qJW WI("J 4JJG JAGLG
f3G2 4JJG JflJ￿ OL UJ9IOL wqrl24LA th0flb2 pA 24G HJ uq FGAIUG
jg OL 4G u1ou iuqn24LA Lonb!u2 ricq pA jobc1 (o) OfiL ccouq
CGfljG ruq 4G 2JobG ps bou4 G1GLUJILJG2 4G WX C0V OfiL IL24 SJ4GLIJWAG
MJG 2G (N MG JJ9AG LP L14C i 4JJGU ocicq On 4JJG
HJT1LG rnJGUJbIOAWGIJ4 L4G IAGLJG MCGJ(JA PGUG12 LGCGJAGq (p) iuq 4G 4G2 59XSpJG
iuqnA ociq P1UCG 41XG COJJGC4G cuq PGUG LcccAGq jpfI iAGU ru iuqI124LA2
mqf14LA LALOLG bLcc!cJA MG qG4GLUJ1UG J 4JX L4G 5p i ibbpcq o LUJ iu iu
iujbpGq pA 4G JAGLSG GUG4 iuq 1AGLG mnLGq nucmbJoAuiGu4 Lt4G (inic) 0L
inq AJUG (J4) JJJG2G 4nqiG IbbLOXiIJJi4G 4JJG 4X C024 OL 1 ULUJ F1U 4IJG 49X C04
4OG nGq in b cwbiucij nqic ncp 4O2G o jobc1 (iowi io' io) uq cq
M SJ20 COU24Lf1C4 41/tO J4GLU4JAG UJGJ2(1LG2 O 4G 4JX C024 4JJJ4 LG 2JUJJJfl. 40
JOMGL 5IX CO4
IUX CO4 M15P p1JJGL IJOUJ11J q!c0rnJ4 UI4G jjbo2ijiAG41X C024 11LIJJ2 //tonjq JJJ/tG
jgpA 2G WGf2flLG2 flG LGboJ3Gq oi. ps io-x bcuoq OL pi o OfiL 2wc
2liic2 9LG LGbol4Gq OL pG j-j bcLoq uq cq uq ['GMUG ()MGLG!uqfl2LA
cc jobGI (o) b io MJJGLG LGG GxbGuGncc L1U UJG12I1LG2 OL JjJ 21X
o G MI•qGA ibbpcipic'
pLofqJA LcbLc2cnpiwG o GInILC pn 1GOU2 LOW pi bbGI. fflGIA
1LGJC UJGS11LG O GXbGLIG!JCG LPU LcboI4Gq Ju bion MOLJ( 2JJOM 011L 2WIG 40 PG
LG WOLG GIJGL JçG2GLAG uwo GXbGLJGUCC LWJ pA iL pG WO2 COUJUJOU 2A21:GUJ uq
°ii°'w i.nj 9LG ou 21X 2WC pG 1wbpcJou2 o
GxcjnqG 2JIJ1L LG JLIJJ2MpICJJ1LG 100 IJGM jO pG CXbGLIGIJCG I1Gq
bLoxJc ju qquJouT iqAcuw o nu pG JLW x LG 2 pj MG
Abicij o po imq ju b MOLJ( J1OMU n o G/iJffflG pG GjGCj o fI2!JJ 2flC
iu pG cwbiucj MOLJ( GJOM MG MlJj fl2G GCJJOIJJG IJJLGG 1X C0 UJGJ2flLG2 !IJ IJJOqGJ2
to JG9 pG bLoxJc2 O jGL qLUJfiCJJJA FLOW 1pc iuqn.A AGLG IUJJ iX CO2
fAGLG J9AOp LJG WG IJJ1OL1A o Gi.ubJ0AUJGIU 12Ull2 'up bo2iwG x coc jG2G
i nucpou o fG 1Ao U11G EI1LIJGLUJOLG GAGU IIJ JJO2G iuqn2lilG2 M11JJ 1
LJ! LG2flJ 12 UO 2flLbLi2iU 1AcuuouJiuGcL!A (iuq uouujouoouiciA) o x co
SGLO (or. co o GLo) co pciu i22 !JGq /AJJIJG IJJG JCUI1J IACLG 12 LfLGJA PGIoM Ot
pc br.oxA WGT21ILG2 E0L 2GAGUIJ O IJJG iIJqfl2LA LOflb2br.oxA mG2fILG2 LG2fIJ lu
CO2j Juq J 12 IJJGLG 1JJ MG piq2np2JJIJIJ qc1.GuCc2 GPGGU JJJG rcinij JJJGIJ C021 uq
ArLJwOu JCLO22 iuqfl2liJG2 ruq 2I11G2 IJU 1qGJUpG2 IJJG LG&G2210U COGIJJGIGIU Oh JJG WX
ToID G2WJJG IW bLoprpijuA WoqG OL pG GAGIU psI 1 MOLJCGL 12 pnq o rn c drnJGL
JJ O ont G2IJUJG2 MG 112G ILG 2JUJbJG o d119LGLJA LGCOL2 O GIJJbIOXUJGW
GGC2 O CjJ11JG2 JJ JX2CjJGflG2iuq I3JG cou2GdrJG!J1 CJJ1IJG2 !U ULW JUCGJUIAG2
GXUJ1UG 1I J1AO2 CJJJUG MJJGU JX HJCGIUIAG2 IJGL C1JEIIJG /AG Jj2O qitccijA joojJJG
1MjJ1G O 1GCI X JIJCGIJUAG2 pGcn12G O jJG JJ 2LI1CUILG LU GXbGUGIJCG LiU /AG JJGIJ
JAOU2 oi: GIJJbJoAI1JcIJ1 /AG LGJA ponp Oucj b JfAO2 pA JLJJJ J(G
21IG2 JLW UJOAGWGUI2 lJOlJ J AGIJ 2CpGqJ1JC ciu j2O G qflG ID CIUG2 IU 1LUJ
PGUGPI2 OL pG WXJPJG IM1G pJ2G J)1PJG I OCflWGUG 2OUJG O JJG2G CJJJUG2 OL
pLW JJOIJ 1AGU 2CJJGflJG CJU G qcic ID 2W1G CHJG2 !U PGUGJ JGAGJ2 IJJG qnLioU O
PGUGW &uq ix brAmGIJ2 CILJG uq SLG brt O UJO2j 2WG2 IM2 JJJG IJJOAGUJGJJ2 O &
iu 1PG 2iG fl fLfl2 nuq pJJUCG IPG2G 9flOUrnpC JqTh2fIJJGUI2 OCCIIL J2 2IflGM1G
GCJ12G O JG!2Jfl!AG lC!O1J OL UJOLG COUJUJOIJJAI 9flOUJWC 1q1fl2IJJJGIJI2 qnG ID CJJWG2
¶JJOU 1 JX 2CJJGflG O pG cxoGuon2 '2 UJGUIJOUG GLI!GL1 2W4G WX 2CGflG2 CJUG
fiG 2GCOU bbtocp J(G2 CJJSUG2 LU WX 2CPGflJG2 suq IJJOAGUJGUI2 OJ
M1JJ1U 1 21JC JLG ILGGq ID G GXOGUOr12
fCLO22 2WG2 O pG GXOGUOf12 OL a JG&21 J(G jGLGUCG2 IU JJOM 1JGLGU iuqn2LiG2
(jgjgJaQ) iuq cq iuq 'GA!IJG (iooi) MG 9JCG GLGUCG2 !U JX 2CJJGf1JG2
Juqn2LA IGAGJe bbJ!G2 bie mpoq 1o ont ptm iuq JuqiAJqnsJ qw jfJ2iu jobGj
L!11IIJ Oil JSAOIjt2 JJJG 1JL21 sbbLocp JU fl2JIJ I)LOXJG2 OI JX CO22JJJG 2G 91Jq
/AG LGJA OU MO UJHU GUJbJLIC9J 2LG!iG2 O G211UJG IJJG G1GCI2 O GXhGLIGUCG
•EWb!L1CflILUG uuq gGnIflUGL2WG IJJG ILnG A9JfiG2 JJ1 (JIJqGI2 9GUJGIJ1 i JJj(GJA O pG HLJ? uiij
ooor jpci OUG ponjq jGGb !u wJuq 'u i.boLiGq uqJLq GLLOL bLopcpJ?
wqq GLLOL OL IJJG COGIjCiGU OLJ IJJG BX CO2 ! OOOX MpJJG WG flUCOLLGCG
qiGL LOm JJG nUCOLLGCIGq OUG ouj? !U IW q!W LOL Gx1mb1G JJG COLLGCG iiwbic o crjcnjGLo2JcGq2ciA cou cu uqLq GLLOL2 Guq o
moqj JiJq pc COLLGthOUqUJ ¶UGLGAIJPAG tLOUJ JJG JOf !2 -OO MC SF0 fl2G
bLopSpJA UJ0qGJ EOL cxSwbjG pc cocjcicu ou pG sx co-oo wlluGsL
suq pG SAGLSG qGuAs!AC2 pow ipc joi woqGJ &LG iiA cjoc o poc pow IJJG JIUGSL
suq cqGuqsi. dnsI3GL iuCLSCJOU lu JJC M0 UJOGJ2 IJJG SUJG ASLSJG2 SLG 2IJ!JCSU1
()ospj pn iup ou1Ao swbj oujA iuqnA couiLoJ2 suq uo sG
pms jo suq pucs biopspijiA woqq niu 2bGcipcsiJou o COJfIUJU
HO1x suq JJG J0 O JJG LSi!O O BbE ° HOM H uJqiu ASJflG O JJG2G
pG pip dn&LcL MSG EOL OITL GUGLSJ K1IJCJOIJ MG 112G S pIJIUGSL 2bpJJGJUIJJG JO O
GUG i,jpiu s s boiu iu puJ SLC 2iubJG nuqiou2 o psc bGLJoq GSLu!U suq
csbnuu quj cuc in bs cswiu jçccsjjpsJG!J suq boGupS1 flLS1iOU ot
IU2TILG 1JJ51 OfIL MGGjq? GUG suq boGu9j flJ qnuwou ASLUfjG SLG UO !UJb1A
OIjJGL CPSLSCGL!C2 E!L MG COULOJ OL S AGLA GUGLSJ nucou oj bLGA!on2 G9LUIIJ O
JJJ1JG MG OCf1 OU jJG fl ASLJSpjG IU SjJ O IJJG G JUJSG MG COU4LOJ OL GAGLSJ
!UCOmG SJJqIJJGSX LSIG OU flu PGUG1J
WCS2f1LG PG MGGJqA fl] PGUGU IJJG boGupSj qnLwou o GUG12 SX LSG OU
'F° ii.A 2!11lJ1. ID JJG J1JJCOLLGCG OJJGJJG GWS!OU MG ucnqc OfIL flJ JX C021
suqsq GI.L012 MJJJC COLLGC OL PGIGLO2J(GqS1C!A IIJ IjJG IIIJGSL bLopSppIA moqcj SLG
AG ACLA 1UJJJSL SAGLSG qGL1AwAG2 ill np2SujbjG suq 2IuJbJGL moqGJ nuJ OfiL qsr
flG O TU2L1TUJGUSJ ASLiSpjG OL 2OLUG Gf!UJSC2 [OIf suq JJUCSL bLopsppiA UJOGJ2
GCST1G OJ OIIL AGLA JSLC sujbjc OIIL JSLG UffluJGL O GXb1SIJSIOLA ASL!SP!G2 suq OfIL
jOL fljJGSJO f12C S JIUGSL bLopSpJiA UJOqGJ LSJJGL JJSU S JO1I OL bLop UJOGJ
MC LG2L1C1 O1IL SmbjG O WO2G MOLJ(GL MIJJ 2nJJJCIGU bLGMon GSLU1U2 0 C CIT1PJGauqiq GLLOL ¶LG jqcjA o pc OUJGMJJ nuqwq i !uoLc GLLOL COLLGIi!OJJ
x co SLG nLjA 2IUJI!L o b c iUJJCJIJq fLGppjA 2uJpC9uV JJJG
uiourj jjç JLGmncp2IIJJJJGL JJJIJjJOorn.Jq iu b12j 2wqJ2 JJJG 2iSlG IflI￿rnqjim
mboin.A JAo2 thiu IPGIL 1O/L p.dnGucA HoMGL pc iuJic pcq ou pG
viiococpIcicu iuibjA npruriij qcci2 o CXbGL!GUCG LHJ ou isAou. bccmjiA
MP!IG coiriwu ()&uq()LcboLciurn nU pim pcq ,x co OL couJbLow
niu iix co bLoc nrn pc IJqn2I.A ini (pc bbLoTcp o cuq 'GJqIJG)
!JwouJ wqn2& (pG JbbLocp oj jobcj) COjUJIR ()9uq()LGbou
WG1f1LG2 coJnwu2 (j) iuq ()LGboLcwc nu wx co bLoxJG pscq ou fJJG
G1UJUG JOL popGbLiOu uq mboun.A GbiuWou niu LGG x co
1CCJ1LflG LUJ cuq rnq!Aqn1J quJiJJi2LmAG qn JJJQ ob bIuG1 o jpj bLGu
j piu pA bbjAiu pc mpoq o biiion uiqi o oni. cowprnwou o
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